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1.- Introducció 
L'any 1854, Sant Boi del Lluganbs, com molts altres pobles de Catalunya, va 
patir el flagell terrible i temible del cblera. En aquest estudi intentarem 
comparar la incidbncia que va tenir l'epidbmia en relaci6 a d'altres poblacions 
properes, a la vegada que aprofundirem en i'impacte que l'epidemia va tenir 
entre els Santboiencs. 
I 2.- Sant Boi del Llu~anes en temps del cblera. 
Sant Boi de Lluganbs 6s un poble de la Catalunya interior, que en bona part va 
exercir i exerceix la capitalitat de PAlt Llusanb. 
A mitjans del segle XIX, Sant Boi del Llugan&s va assolir la major població de la 
seva histbria. Era una &poca &una certa puixansa econbmica en qui? hi van 
participar l'agricultura i la indústria dels paraires. Perb aquesta embranzida 
econbmica i demogrhfica va haver de superar les guerres carlines i les 
epidbmies, que bona part del segle XiX van afeblir els nostres pobles. Ara bé, 
tot fa creure que, amb l'esforg dels seus habitants, el poble de Sant Boi del 
Llusanbs va superar en bona part, aquestes ensurts i fins i tot va prosperar. 
I L'any 1854, Sant Boi del Llusanbs tenia aproximadament un miler &habitants. Aquests estaven repartits entre el poble i les masies. En els censos posteriors a 
l'epidbmia, concretament i'any 1857, tenia 1.108 habitants (1) i el 1860 en tenia 
1.043 (2), iniciant-se a partir d'aquí una davallada d e m ~ g r ~ c a  que no s'aturarh 
fins a finals del segle. 
3.- L'epidhia de cblera de 1854 
L'any 1854, a Sant Boi del Lluganbs hi trobem un important augment de les 
defuncions respecte als anteriors i posteriors. Aquest augment de mortalitat de 
1854 se centra als mesos d'agost i de setembre. 
Així tenim que l'any 1854 van morir 104 persones de les quals 44 ho van fer el 
mes de setembre. e s  a dir que correspon a1 42,30% de la mortalitat per mesos 
d'aquest any. D'aquestes morts de Pany 1854,71 van ésser degudes al cblera, és a 
dir un 68,26% del total de les defuncions d'aquest any. 
Tal com hem pogut comprovar en un dels llibres de la parrbquia, segons el parer 
del rector, la causa de l'epidbmia tenia els seus orígens en un dstig de Déu: 
"...perque per mes que se hagi volgut discorrer per trobar las causas del mal, y se 
hagi volgut observar la sua marcha, se ha presentat ab uns caracters tant 
diferents y de unas maneras tant extrañas, de manera que tot ajuda a confl~~lar,  
que aixo ha estat un castich especial de D6u ..." (3) 
La primera mort per I'epidbmia de cblera de 1854 es va produir el dia 22 d'agost: 
"...se ha donat sepultura Joseph Freixer, braser vidu de Maria Coma mori en 10 
mateix dia del colera...". Perb, ja uns dies abans, havia emmalaltit alguna persona 
que va poder superar la malaltia. 
A partir d'aquest moment I'epidbmia va fer estralls a la població i va assolir la 
m h a  incidbncia els dies u, tres i set de setembre amb cinc morts cadascun 
d'ells, seguits dels dies vint-i-set i vint-i-nou d'agost amb quatre defuncions 
dikies. D'altres dies en qub el nombre de morts tamb6 resulta elevat són: els 
dies 30 i 31 d'agost, amb 3 defuncions, i els dies 4,8 i 15 de setembre, amb 2. 
De les 71 defuncions pel cMera a Sant Boi del Llupnbs, n'hi varen haver 51 
adults i U) albats. 
Per edats, el major nombre de defuncions es dóna entre els albats seguit del 
grup d'edat compresa entre els 56 i 65 anys i pels del grup d'edat compresa entre 
46 i 55 anys. 
Pel que fa als sexes, trobem 38 homes és a dir, el 53,52% i 33 dones, és a dir, el 
46,47%. 
Per una disposició de la Junta de Sanitat, tots els morts per cblera eren enterrats 
el mateix dia: "...com erm tants 10s morts, la junta de sanitat ordena que se 
enterrasen sens esperar las 24 horas, y per no transtornar tant el poble, ni menor 
se tocaba al combregar, ni a morts, y ni 10s sacerdots tenien ocasio libre per 
acompaííarlos al cementiri...". (4) 
Entre els que van morir per l'epidbmia hi havia el prevere-rector de la 
parrbquia, Joan Boix, de 48 anys; la vídua &Antoni Sunyer, que havia exercit la 
cirurgia a Sant Boi del Llu~an&s i l'ermita del santuari dels Munts, Maties Soler. 
En aquells moments de piinic, el desconcert de la població devia ser molt gran, 
ja que no hi havia dia en qub no morís algun o altre habitant. Es per aixb que els 
santboiencs, presos pel phic, abandonen el poble, com escriu l'ecbnom Josep 
Portell: "...en esta població tots se han abandonat y fugian per las montañas, tal 
era 10 temor". (5) 
La darrera defunció per l'epid2mia es donh el dia 15 d'octubre de 1854. 
Pel que fa als sanitaris que hi havia a la població durant Pany 1854, hi trobem 
documentat el metge Josep Costa, que molt probablement era natural de Sant 
Esteve de Bas. Potser també hi havia el cirurgia Esteve Sunyer i el metge Candi 
Geleber, natural &Olot, documentat a Sant Boi del Llu~anbs el mes de gener de 
1855. També exercia al poble m6s d'una llevadora. 
Una vegada passats tots els patiments, el dia 4 de desembre, se celebri a 
l'església parroquial una comunió general i un ofici en record de tots els d i t s  
de cblera. A aquest ofici hi assistiren unes cinc-centes persones: "... en 10 dia 
quatre de desembre del aii mil vuit cents sinquanta quatre. En la Yglesia 
Parroquial de SantBoy de Llussanés Bisbat de Vich dia en que se concluia el 
Novenari se ha fet un ofici de difunts en sufragi de tots 10s difunts en 10 temps 
del colera. Ja al mati se feu una comunió general aplicantla per 10s mateixos, en 
que hi asistiren unes sinch centas personas ...".( 6) A més a mks, l'any següent, per 
tal d'evitar que tornés una epidbmia semblant, es va erigir una capella dedicada 
als advocats de les pestil&ncies, sant Roc i sant Sebastih en els termes de Mas 
Codines.(7) En aquesta capella, tot i el pas del temps, els santboiencs encara els 
reten culte i hi diuen una missa l'endemh de la festa major. 
4.- Epíieg 
La mortalitat global a Sant Boi del Llu~anbs l'any 1854 va ser de 104 persones. 
Tenint en compte el nombre de morts per cblera durant aquest any, podem dir 
que aproximadament tres quartes parts de les morts van ser degudes al cblera, és 
a diu que representa el 68,26%. Aquesta dada és bastant similar a la de Berga, 
on e1 70% de les defuncions de l'any 1854 varen ésser degudes tambC al cblera, i 
relativament inferior a la de Torelló, població vei'na, on el 77,52% de les 
defuncions de 1854 son degudes al cblera. 
A Sant Boi del Llupnbs va morir aproximadament el 7% de la població. 
Aquesta dada 6s semblant a d'altres llocs com Alcoi o Vilanova i la Geltrú, on va 
morir aproximadament entre el 7 i el 8% de la població, i és lleugerament 
superior a poblacions com Barcelona, Prats de Llusanbs o Salient, on va morir 
de cblera entre el 2 i el 3% de la població. (8) 
Pel que fa a les poblacions veihes a Sant Boi, a Sant Hipblit i a Perafita, hem 
trobat documentat algun cas de mort pel cblera de 1854, encara que no disposem 
de dades suficients per tal de poder valorar realment la seva incidbncia. 
APENDIX I 
añ Colera = morbo 1854 
En 10 dia 22 de Agost del aíí 1854 en est poble de SanBoy de Llussanés ha 
mort la primera persona que ha estat victima del colera=morbo, que tants 
estragos causa y ha causat en alguns Poble de Cataluiia y ara actualment va 
causant en 10 poble vehí de Perafita. No se habia vist, ni nin& sab fuar si may 
habia succehit que aqueixa enfermetat se hagues internat en 10 centro de 
Cataluña. Y ara per questo prudicis de Deu aqueixa enfermetat desconeguda 
fins ara en aquest País, va invadint de un poble al altre, delmant de un modo 
terrible las familias, aterrorisant a la seva entrada las poblacions y deixant en 
ellas 10 llanto, 10 desconsol, la orfandat, la viudez y la miseria. Dich per questos 
prodigcis de Deu, perque per mes que se hagi volgut discorrer per trobar las 
causas del mal, y se hagi volgut observar la sua marcha, se ha presentat ab uns 
caracters tant diferents y de unas maneras tant extraíias, de manera que tot 
ajuda 8 confirmamos, que aixó ha estat un castich especial de Deu. Se ha 
disputat molt si es o no contagiós; pero la experiencia ha enseñat que per uncas 
que se podria presentar per probar que es contagios. 
APENDIX 11 
TAULA DE DEFUNCIONS DE 1850-1860 
ANY ALBATS COSSOS TOTAL OBITS 
APENDIX 111 
TAULA DE DEFUNCIONS DELS MESOS D'AGOST, SETEMBRE I 
OCTUBRE PRODUIDES PER L'EPIDEMIA DE COLERA 
AGOST SETEMBRE OCTUBRE 
ALBATS COSSOS TOTAL ALBATS COSSOS TOTAL ALBATS COSSOS TOTAL 
APENDIX IV 
TAULA DE LES DEFUNCIONS DISTRIBUIDES PER EDATS DELS MESOS 
D'AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE DE 1854 
ANYS HOMES DONES TOTAL 
D E O A  7 
DE 8 A 1 5  
DE 16 A 25 
DE 26 A 35 
DE 36 A 45 
DE 46 A 55 
DE 56 A 65 
DE 66 A 75 
MES DE 75 
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